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KARTSBA  
 
 napudihek malad gnitnep napahat nakapurem hakineM  gnay nahakinreP .aisunam
 nad nagnasap nagned saup asarem irtsi nad imaus akij iapacid tapad aigahab
 .aynnahakinrep  nahakinrep nasaupek naktakgninem tapad gnay rotkaf utas halaS
numok halada i  lanosrepretni isak irtsi imaus nagnasap aratnaid  .  ini naitileneP
b  nagned lanosrepretni isakinumok aratna nagnubuh iuhategnem kutnu naujutre
R natamaceK id nahakinrep lawa aisu nagnasap adap nahakinrep nasaupek  hete
riliH irigardnI netapubaK  nakanuggnem nagned helorepid ini naitilenep lepmaS .
 kinket gnilpmas evisoprup  gnay   )gnaro 021( irtsi imaus nagnasap 06 irad iridret
 aisureb gnay 02 - 04   nahakinrep aisu nagned nuhat 2-3  atad nalupmugneP .nuhat
 lanosrepretni isakinumok alaks apureb nemurtsni nakanuggnem  alaks nad
 nasaupek nahakinrep  . akanuggnem ini naitilenep atad sisilanA  n  sisilana  isaleroK
nosraeP tnemoM tcudorP  d S margorp nakanuggnem nagne swodniw rof SSP   isrev
42 . setopiH si   aratna fitisop nagnubuh ada nakujaid gnay isakinumok   lanosrepretni
ep nasaupek nagned nahakinrep lawa aisuid nahakinr  . kutnu satidilav iju lisaH  
 aratna rasikreb akgna helorepid lanosrepretni isakinumok lebairav tnemurtsni
683,0 -  rasikreb akgna helorepid nahakinrep nasaupek lebairav kutnu nad 627,0
503,0 -  lanosrepretni isakinumok lebairav kutnu satilibailer iju lisaH .756,0
s ,139,0 akgna nakkujnunem  nahakinrep nasaupek satilibailer iju lisah nakgnade
.719,0 akgna nakkujnunem   tapadret awhab nakkujnunem naitilenep lisaH
 nagned lanosrepretni isakinumok aratna nakifingis nad fitisop gnay nagnubuh
 nagned nahakinrep nasaupek  435,0=r R nad 2  r( erauqs =)   582,0  nagned p  < 000,0
50,0 k fitkefe nagnabmuS .  lanosrepretni isakinumo nagned   nahakinrep nasaupek
%5,82 halada nahakinrep lawa aisuid .  
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